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BIBLIOGR.AFIA 
REVISTA DE REVISTAS 
De Argentina: 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, pu-
bicación merumal de derecho, a>dminiatra¡ciÓinl, economía política, 
sociología, historia y educación. Años XII y XIII, Tomo XXIII, 
números 133, 134, 135 y 136 ~orr:espjond]entes a .1os ¡meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 1921 y enero de 1922. 
La Dirección: Revisión de la Constitución nacionaL Concentración Nacional 
de Fuerzas Opositoras: RodoHo Rivarola: Dis®rso de proclamación de 
los candidatos a la presidencüa y vicepresidencia de la República. N or-
berto Piñero : Discurso programa. Carlos Saavedra Lamas : La legisla-
ción de' trabajo. Daniel Salamanca: Apuntes para una teoría del vaJ.or. 
R. Wilmart: Develación del credo impuesto al partido radical (con-
clusión). Leopo~do Velasco: Expropiación por causa de utilidad priva-
da. José María Sáenz Va!liente: A propósito de 1~ crisis ganadera. R. 
Wilmart: Irlanda. 
ESTUDIOS, r·evrrsta :n:tensrtwll, l'edaJCtada. por la Academia: 
Literruria de ·la Pl·ata. Tomo XXI y XXII, Año XI, No. 126, 127, 
128, 129. Bu:enoo Aires., d:idembDe de 1921, enero, feJbr:ero y Mar-
zo de 1922. 
REVISTA DE MATEMATIGAS Y FISICAS ELEMEN-
T~~LES, 1Ju.,Llieaeiúu lHeH;:,ual. Aüu lll, nú:merüs 7, tí, ::J y lU co-
rrespondient.e a, 1oo meses de novi,embre y dieiembre de 1921 y 
enero y febrero de 1922. 
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REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, pwblieación bimest:val 
órgrano ·dffi Címulo Mfiilico. No. 425 del año XI y 1 del año XII. 
Rosario de Sanlta Fre, d~ciembr,e de 1921 y enero y febrero de 
1922, dirigida por til Dr. Carlos J. Omnés. 
REVISTA DE LA ASOCIACION ARGENTINA, pulbHca;-
ción mensual, órgano de la instlitu0ión del mi:smo nombre. Volu-
men XXXVII No \224., •cormspmdient,e .al mes de {)rCtubre de 
1921. Buenos Aires. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, 11erv(ista 1mens11al, con-
sagrada rul progreso de la cieruci.a, arte y li1Je:vatura derutales. Año 
XIII, números 11 y 12, '0orrespodientes 'a los meBes de noviembre 
y dieilembre 1921. ·BeUJons Ai:['les. 
ANALES DEL DEP ART¡AMENTO NACIONAL DE HI-
GIENE, publierución bimestml. Volumen XXVII. No. 4. Buenos 
Air·ee, julio y agosto de 1921. 
FORO Y NOTARIADO, pubU0ruci.ón mensual, órga:no del Co-
ieglo de AJbogaldos de Bahía Blalllica. Añors IX y X, rentre:gas 10, 
11 y 12 corr·espondi1entes ,a l]_os mes'es de julio, •a:gosto, septiembre 
octubre, noviembre y dici:embre 1de 1921. Baihía Bbs·ca, provin-
cia de Buenos Air:es. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTI-
NA, publicación biJmestral, ó11gano de la Sodadiad Filatélica Ar-
g,entina. Año XXI, número 5 eorl"espondiente a 'los mesres de 
septiembr:e y octubre de 1921. 
REVISTA DE E1CONOMIA ARGENTINA, pubti!cación 
mensual, dedicada a la reconomíia política en ~eneral y {~on pre-
fercncia a 1a inYcstigación :r estudio de lo~ hechos }Jl\H1ucidos 
en la República Argentina. Año IV, tomo VI, entrega número 42 
ClorrespondÍlen!te al mes de di,ciem!bre de 1921. 
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REVISTA DE FILOSOFIA, .. CIENCIAS, EDU-
CACION, publicwción bimestral, d:iJk~da por el Dr. José Ingenie-
ros. Año VIII, número l. Buenos Aires, ·enero de 1922. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL D.E CORDOBA, 
publ:ücaooión mens1+al dirigida 'por el Sr. Félix de Sarría. Año 
XXX. Números 384 y 385, meses de dicrueiiilihre de 1921 y enero 
d·e 1922. 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, pu-
bliMción bimestml, órgano del Centro de E<studiantes de Dere-
cho, de Buenos Air·es; dirigida por el señor Flcmentiso V. San-
guinetti. Año XXXVIII, 8/gosto-septiembre de 1921. Buesos Ail'es. 
NUESTRA AMERICA, puhli<ca:CJión mensuall de difusión cul-
tul1al ·ameTi<Cana, dirigida por >t;l Sr. E. Stefanini. Año IV, tomo 
V, números 26 y 27. Buenos Aires, enero y febrero 1922. 
EL ESTANDARTE EVANGELICO DE SUD AMERICA, 
publicación hebdmrradtwri,a, órgano of~cia1l de la Ig1esia Metodis-
ta Episcopal en las Repúblicas del Plat.a, dririgida por el señor 
Daniel Hall. Año XXXIX, número 8, febrero de 1922. Buenos 
Aires. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, publicación men-
sual, órgano de la Fa10ultad de Ciencias E'conómica:s, Centro de 
Estudiante!> y Colegio de Egl'lesa:dos; dirigida por el doctor Al-
fredo L. Palados y los señores Raúl Pr·ebisch y J. Waisman. Año 
IX, serie II, números 3 y 4, correspondiente a los :meses de oc:tu-
ore y noviembre de 1921. Buenos Aires. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, publicación decenaJ 
~né18mPrir:mR é!r rirnri¡¡~ mérlirn"; rlirig-ir1a por 1os doctores D:1 
niel J. Cranwell, Mariano R. Catex y C. Bonorino Udaondo. Año 
VIII, números 19, 21, 22, 24, 25 26, 27 y 28 correspondientes a 
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10 y 30 dedicáemh11e de 1921; 10 y 30 de .enero, 10, 20 y 28 de 
febrrero y 10 de marzo de 1922. Buenos Aires. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTI-
NA, publicación bimestral, órgano de la insti't:wción del m1s:mo 
nombre; dirigida por .e!l ingeniero Julio R. Castiñeiras. Tome• 
XCII, entregas 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspondiente ·a 1os mes1es de 
julio-septiembre y de octu:hre-'diciemJbre de 1921. Buenos Aires. 
REVISTA DE CRliMINOLOGIA, PSIQUATRIA Y MEDI-
CINA LEGAL, publi0ac.ión himestml, émg:am.o del Instituto d~ 
Oriminología de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires; di-
rigida por el doctor Ehio F,ernández. Año IX, número 49, corres-
pondieste a enero,-febrero de 1922. Buenos Air.es. 
BOLETLN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO, pu-
blicación hebdomaJdlari•a, órgano oficiall de la institución del mismo 
nombre. Año XVIII, tomo XXXV, número 882, ·correspondiente 
al 6 ·de nmrzo ·de 1922. También se han recibido l·aJS entregas 
que han í!ipare:cido anteriormente. Buenos Aires. 
EL ARQUITECTO, publi·cación mensual de arquitectura, 
construcción y artes ·aplicadas; dirigida por los arquitectos An-
gel Croce Muji,ca y Fran1cisco Sq"airru. Volumes II, súmero 19, co-
rrespondi(mte a febrero de 1922. Buenos Air.es. 
BOLETIN MUNICIPAL, publicación mensual, órgano de la 
municipaüdwd de AveUruneda (Provincia de Buenos Aires). Año 
II, núm:eros 16, 17 y 18, carrespondientes a los meses de abril, 
mayo y junio de 1921. 
REVISTA DE ECONOl\HA Y FINANZAS, publicación quin-
etcétera; dirigi-da 1~0r .el funda:dor Dr. Juan G. Beltrán. Año XI,. 
número 249, febrero 20 de 1922. Buenos Aires. 
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STELLA, publicación quincenal de instrucción religiosa, cor..--
sagrada a la Virgen de!l Valle y dedicada a sus devotos. Año XII, 
número 252, Gatamarca, ag.oSJto 27 y septiemlbre 10 de 1921. 
EL UNIVERSITARIO,' prrublicación periódi,c.a, ór~gano de los 
estudiantes uniwJrsitarios. Año VII, número 230, c.orrespondiente 
a f·ebrero de 1922. Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, publicación 
mensual, órgano oficial del Cons-ejo Nacional de Educación. Año 
XI, número 590, tomo 81, correspondiente a febrero de 1922. Bue-
nos Aires-. 
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL INS-
TITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO SECUNDARIO, 
pu:bl~cación bimestral, dirigida por D. F·ellipe Anguit·a. Año VIII, 
número 29, corres:posdiente a 01ctubre y noviembre de 1921. Bue-
nos Aires. 
HUMANIDADES, publicación periódica de la Facultad de 
Ciencias de la Educla!Ción de la Usiver:sidad Nooiona:l de I.Ja PJata; 
dirigida por el Dr. Ricardo Levene. 
La segunda entrega drel tomo II, que tenemos a la vista, con-
tiene el importe material científi·00 literario que da ooenta el ín-
dice del mismo; a saiber: 
Eugenio d '01·s: El saber como idea. Blas Cabrera: La Universidad y sus 
elementos integrales. El profesor y el ll!lumno' Rodo•lfo Senet: Anoma-
lías y trastornos de Ita vountad. Pablo A. Pizzurno.: La escuela normal. 
El ma'estro y J::t educación popu1ar. Clemente L. Fragueiro: Bandera3 
imperiaJ,es del Brasil, existentes len el Museo Hislt:órico N a,eional. Mar-
tiniano Leguizamón: Ceiba y Seiho. Enrique Ruiz Guiñazú: La Inquisi-
ción en América. Riea:rdo Levene: Homenaje a Dnnte. Rafael Alberto 
Arrieta: En torno de la ''V ita nuova' '. Juan Chiabra: Dante v la fi ·· 
losofía de 1a historia. Leop~do Longhi: La analoigía dantesca. Angel 
Lieitra: La visión del nuevo mundo en la litera.tur:a c%sicl:t.. Jo.sé M. 
Monner Sans: La historia considerada como género liter·ario. Jorge Max 
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Rohde: Evocaciones. Luis María Jordán: Museos escolares. Alberto Pal-
cos: Br:eves consideraciones sobre ~a psicología como ciencia estrictamen-
te esperimental. A. A. Joascalevich: Una introdueción a la historia de 
la psicología. Juan E. Cassani: La enseñanza gramatical. Sección ofi-
cial: Extensión Universitaria: Actos públicos en homenaje a Mitre, Dan-
te, Zimny. Conferencias de cu]Jtura general a carg'o de Eugenio d 'Ors, 
Antonio Caso, Georges Dumas. Clases públicas durante el curs6 de 1921. 
Secciones de la Facu~tad: Cursos de seminario de filosofía, historia ame-
ricana y ciencia de '.a edueación. Eseue:~ ane'Xa. Resoluciones y npti-
cias: Fallecimiento del profesor don Nicolás Roveda. Ordenanza sobre 
creación de la ''Biblioteca Humanidades'' y sobre \exámenes. Congres<? 
de historia americana de Río Janeiro. RelJevamiento de los archivos his-
tóricos de la Provineia. Centro de Estudiantes. 
PuBLICACIONES DE NoRTE, CENTRo Y Sun-AMERICA 
De Estados Unidos de Norte América: 
BOLETIN DE LA UNION PAN AJYIERICANA, pu:bhca~ 
ción mensual, órgano de la Unión ¡nternacional :de las República¡¡ 
Americanas. Volumen LIV, números 1 y 2, •0orrespondientes a 
los meses de enero y febrero de 1922. Wáshington, EE. UU. de 
Amérioa. 
De Cuba: 
VIDA NUEVA, publicación mensual de medicina y ciencias 
a;uxiliares. Año XII, número ínidice, de los volúmenes 1 a 11, ·cn-
rrespondiente a los años 1 a 11; enero de 1920. T:a1mbién se han 
recibido las 'etntreg'as 11 y 12 del año VIII, que corresponden a 
los meses de noviembre y diciembre de 1921 y enero de 1922. La 
Habana, República de Cuba. 
CUBA CON'l'EMPUR.A.NB.A, rev1~ÜL nlellliUal 1 U t.; 
ciencias, arte, historia. Año ,X, tomo XXVIII, número 109. La 
Habana, Cuba. Enero de 1922. 
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CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE L.A. HABANA, :t~e­
·vista mensual, dirigida por el doctor Juan Santos F-ernández. Afio 
XLVI, número 12, ·correspondiente a;l mes de diciembre de 1921. 
La Ha;bana, Cuba. 
De Méjico: 
BOLETIN MUNICIPAL, pu!blica:ción mensiUal, órgano del 
Ayunta;miento de Méji•co. Tomo VII, números 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 y 19 •corres'P'ondientes a los meses d-e agosto, sep-
ti~mbre y noviembre de 1921. 
De Colornbia: 
UNIVERSIDAD, 'publicación quincenal de crítica, cuestiones 
estudiootiles e información. ·Año I, volumen 1 y 2. Entrega;s 17, 
18, 19, 21, 22, 23 y 24 correspondientes a 6 y 20 de octubre; 3 de 
noviembre y lo. 15 y 28 de diciemlbre de 1921 y 12 de enero de 
1922. Bogotá, E•staidos Unidos de Columbia. 
REVISTA JURIDICA, puiblica:ción bimestral, órgano de la 
Sociedad Jurídioo de la Un•iversidad de Cartagena, dirigida por 
don Claudia M. BLanco J. Año IV, números 12 y 13, correspon-
diente a los meses de septiembre y octu:bre de 1921. Cartagena, 
Estados Unidos de Col10mbia. 
RepúvZ.ica de Centro Arnérica: 
BOLETIN DE LA ESCUELA NORMAL DE VARONES, 
publicación mensual. Año I, números 6, 7, 8 y 9 -corres1pondientes 
a los meses de oetubre, noviembre y diciembre de 1921. T.egueigal-
pa (Hondur-as). 
REPERTOR10 Al\IERTCA?-\0, pnhlirarión ~rmana1 or fi-
losofía, letras artes y .educación, miseelanea y documentos. Tomo 
III. San José, (Costa Ri,ca), números correspondientes a ] o., 19 y 
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26 de octJUbre de 1921 y 9, 16 y 30 de septiembre, 17 y 24 de ene-
ro de 1922. 
EL FORO, revista mensual de derecho, legislación y jurispru-
dencia, ·ciencias so.ciales y políticas, dirigida por :los señores Luis 
Anderso.n y Mariano Al-varez Meilgar. Tomo XVII, números 1, 2 
y 3 de San José de Costa Rica, Arriérica Oentral, junio, julio y 
agosto de 1921. 
De Venezuela : 
EL PROFESIONAL, publicación mensual, de doctrina, legisla-
ción y jurisprudencia. Organo del gremio de Abogados del Estad{} 
de Yaracuy y vocero del esc~itorio ju,ridico de A vila y Bello. Tomo 
IV, Nros. 61, 62, 63 y 64. San Felipe, Estado de Yacaracuy, Vene-
zuela, junio, julio, agosto y septiembre de 1921. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTO-
RIA, publicació!ll periódica, ór:gano de la inJStitución del mismo 
nombre, edita'do por los señores Pedro M. Amya, José Ladislao i 
Andal'a y Vicente Lecuna. Año X, número 1. Gara,cas, Hstaldoo 
Unidos de V en~zuela, úctuhre de 1921. 
De Ecuador: 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEI_j ECUA-
DOR, pu:blic•rución periódica, órgano de la institución de~ mismo 
nombre, dirigida por ,el señor C. GarnJgotena y Jijón. Números 8 
al 15, correspondientes a lús meses de mayo a d~ciffill!bre de 1921. 
El MAGISTERIO ECUATORIANO, revista mensual de pe-
dagogía, dirigida por el señor Carlos T. Garda. Año V, números 
56, 57, 58 y 59 correspondientes a lo smeses de octubl'le, no viem-
bre y diciembre de 1921 y enero de 1922. 
Del Perú: 
REVISTA DE CIENCIAS, publica:ción billJ<esltral, de cien-
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ciaJS y letras, dirig:üda por el do:c.tor Feder]c.o VilJ:rurreal. Año 
XXIV. Entregas correspondientes a los meses de agosto, setiem-
bre, octubre, novielffibre y diciembre de 1921. Lima, RepúMica del 
Perú. 
LA REFORMA MEDICA, 1publicación mensual de crónicas 
médic,as, higiene, medieina legal y política sanitaria, dirigida por 
los doct011es Car.los Enrique Paz Soldán y Baltazar Caranedo, Año 
VIII, número 79, correspondient1e a noVÍJe!ITl)bre y diciembre de 
1921. 
De Chile: 
REVISTA UNIVERSITARIA, pubHcacñ,ó¡o bimestral, órga-
no de la Univorsidad Católica de Chile. Año Vl, números 1, 2, 
3, 4 y 5. Srantia:go, RtWúlblica de Chil-e, mayo, jrulio, setiembre, no-
viembre y diciembre de 1921. 
REVISTA CHILENA, publica:ción mensua:l, de ciencias, ar-
ttes, poJíticws y letrns, dirigida por D. Enrique Matta Vial. Año V, 
tomo XI, número XLVIII. Santiago, Chi1e, noviembre de 1921. 
De Brasil: 
REVISTA DO BRASIL, publicación menswal, dirigida por 
los señores Afranio P.eixo:to y Monteiro Lobato. Número 72 corres-
pon:diente al mes de dicimbre de 1921. San Paulo, Estados Unidos 
del Brasil. 
República Orierutal del Uruguay: 
REVISTA MEDICA DEL pRUGUAY, publicación mensual, 
órgano de lo Socied~ad de 1\'l:edicina de Montevideo; dirigida por 
el Dr. Bernardo Et·chepare. Años XXIV y XXV, tomos XXIV 
y XXV, fascículos 28:'í, 286 y :?R7, númrrns 1 y 2 MonteYidro, 
República Orient,al del Uruguay, di1ciembre de 1921 y enero y f.e-
hr·ero de 1922. 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE EUROPA 
De España: 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, pu-
blicación bimestra[. Año VIII, tomo IX, cuadernos XXXIX y XL. 
Madrid, España, octubre y noviembre de 1921. 
BOLETIN DEL COLEGIO DE ABOGADOS, publ-icación 
• 
trimestral, ór~ano de la institUición del mismo nombre. Año V, 
números 33 y 34. Madrid, (España), julio, agosto, setiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre de 1921. 
UNION IBERO-AMERICANA, publicación. mensual, 6rgano 
de 1a sociedad del mismo 'nOIIllibre. Entr,egas 'corresp.on<,lientes a 
octubre, noviembre y diciembre de 1921. Madrid, E,spaña. 
BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANIS-
TAS DE SEVILLA, ór:~a;no de la institución del mismo nombre; 
publicación periódica, dirig]da por D. Pedro Torres La;nzas. Año 
VIII, números 48, 49, 50 y 51. Sevilla España. 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, publicación tri-
mestral, editada por la Junta para 'armplia,ción e investigaciones 
científicas "Centro de Estudios Históricos;" dirigida por D. Ramón. 
Menéndez PidaJ. Tomo VIII, euaderno tercero, julio y setiembre 
de 1921. Madrid. España. 
CUADERNS D'ESTUDI, publicación trimestral, órgano del 
Consell de Pedagogía de la Mancomunitat de Catalunya. Volumen 
XIII, números 48 y 49. De julio a di!ciembre. Bal'celona. España. 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLANENSE DE 
r:respon:dientes a agosto ,(Le 1920 y a diciembre de 1921. Castellón. 
España. 
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De Inglaterra: 
THE GEOGRAPHICAL JOURNAL, publicación mensual, 
órgano de "The Royal Geographicl':ll Society". Volumen LIX (el 
primero que llega a nuestl"a mesa de trabajo). Número 1, corres-
pondiente a enero de 1922. Londres, I:q.glaterra. 
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